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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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お問い合わせ・ご相談は
年中無休のアデランス
フリータうイヤノレへ
・おかけいただいた電話は、あなたの最
寄りの相談室に着信されます通話料金
は無料です。お気軽にご相談ください
本当です。下記のフリーダイヤルまでどうぞ。熟練した
カウンセラーカえあなたのお電話をお待ちしていま
フ。ロジ三クトHに関する
素朴な疑問①
す。かつらから、トー タル・ヘア・サー ビスヘ。アデランスでは
プロジェクトHを実現するにあたり、まずカウンセリング・シ
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ひとOの、みんなの
P:F:ヲニシス
ステムを充実させることから始めます。お客様に心からご
ハー トのこもったサー ピ‘スをご提供したいと考えます。毎日の
ヘアケアから、育毛、増毛まで。髪についてお悩み
なら、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。
置此刊圃;J" I 
3企興竹中1
アデランスを詳しく知りたい方の為に、 河崎人fl!
ビデオとパンフレットを用意しました。 同訓ロ
・ハガキに、ご希望の調求努を1;って、住所、氏名、電話番号を明記の土
下配の宛先までお申し込みください. 1関東京観新宿区新宿一丁目 ，<:，..フレ汁踊;J"
S醤3号?デランス資輯順調陸封筒には、社名はいづ也、λっておりませ九 3企舞竹中 f
全国岨入新聞
滋足いただくために、正確な診断と確実な処方はもちろん、無料でカウンセリング
してもらえるって、本当ですか。
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lI日本カー ・オブ・ザ・イヤー 受賞 l
MMC三憂自動車
シートベルトをしめて安全運転もまず安全。三菱の願いでする
私たちが宣言したクルマの新い、価値観、"7アー ストミディアム・クラス:rこれまでになかった
ミディアムカー をつ〈ろうJrどのクル?とも違うクルマをつ〈ろうJという考えを何よりも大切にして、
rデイアマンテ』とryグマ』をつくりました。このふたつのクルマは、三菱独自の偽オー ル・ホイー ル・コン
トロール"の理念から開発された安全性能を全ての基本l二、走行性、快適性を追求。これらの
深いバランスカ・ら、走るほどに乗る人の気持ちをやわらか〈包み込むハードトップr判アマン力、
そして乗るほどに深い味わいが満ちて〈るセダンrングマトともにJあのクルマとは違うJ7アー
ストミテてィアム・クラスが生まれたのです。皆様には、その違いに多〈の共感をいただきました。
乗り比べてください。あのクルマHI.違う感触を体験して〈だき~ '0これからもどうぞよろしく。
ヂ4アマ /7のお求め1)，てi!ギャラ J 込カーデラザ応へ.Yグマのお求め1.17.葺"ャラン応へ.
お待ちいただいているお零槽へできるどけ引〈お手元にお届けできますよう努力しておりますので、よろし〈お闘い申し上げます.
砂"今喰 ('89' lL '7 、 90'IO'31fl二u舎れt~1叫母二，-<グ応を吋.に符 Wlt長の..署員によ今て..'t~れる"。舟 守デザ" 実行書員会主鑓.
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ありがとうございます。おかけ.さまで、サントリーウーロン茶はことしで10年目。
発売以来の総売り上げも40億本 090g缶換算)を越えるいきおいです。
さらに、うれしいこと。これまでに福建省茶葉分公司から「認定書」などいくつもの賞状をいただいてきました。
厳選された原料茶葉。入念な製法。その結果生まれる、日本人の味覚にもあった高い品質。こうしたお茶づくりのすべてが
本場の人にも高く評価されたのでした。私たちが愛してきたおいしさを、本場の人が認めてくれたのですね。
これからも、サントリーはよりおいしいウーロン茶をめざしていきます。どうぞいついつまでもご愛飲ください。
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